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RINGKASAN
Cahaya Spot adalah salah satu tempat yang bergerak dibidang produksi
tas sekolah, tas pria dan tas wanita. Home industri ini menjual produk buatan
sendiri dan juga menjual produk dari supplier. Selaian itu juga membuat
produk berdasarkan pesanan dari pelanggan, pelanggan bisa pesan sesuai
model yang diinginkan dan berdasarkan pada produk yang sedang laku
dipasaran. Saat ini pengolahan informasi pada home industri ini tergolong
manual dalam melakukan proses transaksi baik dengan pelanggan. Sistem
yang manual ini menimbulkan banyak kesulitan antara lain untuk melihat
laporan-laporan yang diinginkan secara cepat dan akurat, menyesuaikan stok
barang, dan pengecekan bahan baku. Selain itu sistem manual memerlukan
lebih banyak waktu dan memiliki resiko kesalahan dalam perhitungan. Oleh
karena itu akan dibuat sebuah program aplikasi sistem informasi produksi
yang dapat membantu mengatasi masalah-masalah tersebut Aplikasi ini
berbentuk perangkat lunak dengan basis data yang terhubung sehingga dapat
menyimpan berbagai informasi yang dibutuhkan oleh home industri Aplikasi
ini mencangkup sistem pencatatan stok,bahan baku dan sistem produksi
barang. Metode yang digunakan untuk pengembangan sistem ini adalah
Waterfall sedagkan metode perancangan sistem menggunakan UML (Unifed
Modeling Language)
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ABSTRACT
Cahaya Spot is the other one of who’ve make the production of school bags,
men’s bags and women bags. Home industry is selling own made product and
also selling products from suppliers, other than it also make products based on
orders, from customers. Customers can order according to the model wanted and
based on the products that apply on the marketing. This time processing of home
industry information is manufactured  in doing good transaction processes with
customers. The system that manually makes a lot of difficulty as to see report
which are wanted quickly materials other than the manual system needs more
time and have a calculation risk in calculation because it will be for a progam
this application, shapes the software with conneted database ti be able to store
various information required by the home industry. This application convers the
stock recording system, raw materials, and produsction system of goods. The
method used for the development of this sysytem is waterfall. On the method of
system design using UML
Keywords : Home industry, waterfall, UML
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